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1 UVOD 
 
Z mednarodnim trgovanjem in transportom  se povečuje  vnos različnih tujerodnih 
organizmov v nova okolja. Nekateri tujerodni organizmi v novem okolju propadejo, drugi 
se uspešno naselijo brez večjih vplivov na nov ekosistem, nekateri pa postanejo invazivni in 
lahko povzročijo večjo ekonomsko oziroma ekološko škodo (Jurc, 2016). Med 
najpomembnejše tujerodne invazivne organizme uvrščamo ambrozijske podlubnike 
(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) (Rassati in sod. 2016). Vrsta, ki je še posebej 
uspešna pri prilagajanju na nova okolja po vsem svetu, pa je vrsta črnolesni ambrozijski 
podlubnik Xylosandrus germanus (Blandford, 1894). 
 
Ime skupine ambrozijskih podlubnikov izhaja iz izraza ambrózija (gr. a ne- + brotos človek, 
smrtnik; nesmrten; gr. ambrosía iz ambrósios ali ambrotos nesmrten) »pijača olimpijskih 
bogov«, v st. gr. mit. jed bogov, ki daje nesmrtnost in večno mladost. Nanaša se na vnos 
trosov določenih skupin gliv pod skorjo in v les gostiteljskih dreves, ko podlubniki 
naseljujejo drevesa. Micelij gliv se razrašča pod skorjo/v lesu dreves ter razkraja les in tako 
glive ustvarijo odlične trofične razmere za razvoj zaroda podlubnikov. Samice ali samci 
ambrozijskih podlubnikov vnašajo trose gliv v gostiteljsko drevo s posebnimi organi - 
mikangiji. 
 
Skupina ambrozijskih podlubnikov preživijo večino življenja zavrtani v les. Zaradi 
prikritega načina življenja je njihov napad včasih težko opaziti in so zato zlahka z lesenim 
pakirnim materialom ali drugimi lesnimi izdelki vneseni na nova območja po vsem svetu. V 
lesu so tudi zaščiteni pred neugodnimi vremenskimi vplivi, ki se med transportom lahko 
pojavijo. Ko so v novo območje vneseni, je njihova prilagodljivost povezana s simbiotskimi 
ambrozijskimi glivami, ki jim predstavljajo glavni vir hrane, ter pogosto s širokim naborom 
gostiteljskih rastlin, zapleteno spolno reprodukcijo (pri kateri ločimo haplodiploidno 
določanje spola: iz neoplojenih jajčec se razvijejo haploidni samci, iz oplojenih jajčec pa 
diploidne samice)  ter parjenjem v sorodstvu. Vse to jim omogoča, da se majhne začetne 
populacije v novem okolju uspešno naselijo in razširijo (Rassati, 2016). Večina tujerodnih 
ambrozijskih podlubnikov v novih okoljih ne povzroča škode oziroma  napada le oslabljeno 
drevje ali sveže posekan les. Nekaj pa je primerov, ko vrsta z vnosom v novo okolje spremeni 
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svoj življenjski slog in postane primarni škodljivec, ki ogroža povsem zdravo drevje (Hulcr 
in Dunn, 2011).  
 
Črnolesni ambrozijski podlubnik X. germanus je bil v Sloveniji prvič najden leta 2000 v 
okolici Nove Gorice, med letoma 2008 in 2010 pa je bila vrsta najdena tudi na več lokacijah 
v okolici Ljubljane. Ugotovljeno je bilo, da se vrsta pri nas pojavlja lokalno, v omejenih 
populacijah in se širi (Jurc in sod., 2010). Gre za ksilomicetofagno vrsto, ki je izrazit polifag. 
V les gostitelja dolbejo rove in vnašajo asociacijske glive (Ambrosiella hartigii L.R. Batra 
1968) (Index Fungorum, 2019), s katerimi se prehranjujejo, in ki še dodatno razvrednotijo 
napaden les. Pri X. germanus mikangije imajo samo samice, to so intersegmentalne vrečke 
med pro- in mezo-notumom (Kirisits, 2004). Vrsta je sicer sekundarni škodljivec, saj 
večinoma napada fiziološko oslabljena drevesa (Ranger in sod., 2016). Za naselitev in razvoj 
vrste X. germanus je zelo primerno tudi v ujmah podrto drevje (Jurc in sod., 2010) oziroma 
sveže posekan les. Ta podlubnik je v Evropi že večkrat povzročil večjo ekonomsko škodo. 
Tako je npr. vrsta v Švici napadla 20.000 m3 olupljene smrekove hlodovine (Graf in Manser, 
2000). Na območjih, kjer je X. germanus zelo razširjen, ulov vrste predstavlja od 40–80 % 
ulova vseh ujetih podlubnikov (Bjorklund in Boberg, 2017). Predvideva se, da bi X. 
germanus zaradi take številčnosti lokalno lahko imel negativen vpliv na populacije 
avtohtonih podlubnikov (Henin in Versteirt, 2004). V Sloveniji je bila prva večja škoda 
zabeležena leta 2016, ko je X. germanus napadel večje količine sveže posekanega lesa pri 
Lovrencu na Pohorju (Hauptman in sod. 2018). To je vzpodbudilo raziskave o razširjenosti 
in številčnosti te vrste v naših gozdovih in del teh raziskav je tudi ta diplomska naloga.  
 
Za spremljanje ambrozijskih podlubnikov uporabljajo različne tipe pasti, kot vabo pa se 
največkrat uporablja etanol, včasih tudi z dodatkom konoforina ali pa α-pinena (Ranger in 
sod. 2016). V Severni Ameriki, kjer vrsta X. germanus velja za pomembnega škodljivca v 
okrasnih in gozdnih drevesnicah, so preizkušali učinkovitost različnih tipov pasti za lovljenje 
ambrozijskih podlubnikov in ugotovili, da je zelo učinkovita tudi enostavna doma narejena 
past tipa Baker (Oliver, 2004). Podobne pasti, ki smo jih naredili sami, smo v sklopu te 
diplomske naloge preizkusili tudi v Sloveniji. 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 BIOLOGIJA VRSTE 
 
Za vrsto Xylosandrus germanus je značilna zapletena spolna reprodukcija (pri kateri ločimo 
haplodiploidno določanje spola: iz neoplojenih jajčec se razvijejo haploidni samci, iz 
oplojenih jajčec pa diploidne samice).  Razmerje v populacijah med samci in samicami je 
približno 1:10. Izrazit je spolni dimorfizem imaga. Samci črnolesnega ambrozijskega 
podlubnika so svetlo rjave barve in merijo v dolžino 1,0 do 1,2 mm. Samice so večje, dolge 
so od 2,0 do 2,4 mm (Slika 1 in 2), telo pa imajo svetleče črne barve.  
 
 
  
Slika 1: Črnolesni ambrozijski podlubnik 
Xylosandrus germanus – dorzalno (foto: M. Jurc) 
Slika 2: Črnolesni ambrozijski podlubnik 
Xylosandrus germanus – lateralno (foto: M. Jurc) 
 
 
Samci ne letajo, zato jih redko vidimo izven rovov, v katerih se razvijejo. Samice letajo 
nizko nad tlemi, najpogosteje med 0,5 do 1,7 m (Weber  in Mcpherson, 1991). Hrošči vrtajo 
rove v debla in veje gostiteljskih rastlin in s seboj v rove zanašajo ambrozijske glive (npr.  
Ambrosiella grosmanniae C. Mayers, McNew & T.C. Harr. (2015) in Ambrosiella hartigii), 
ki sta  najpomembnejša simbiontska partnerja. Glivi prerasteta stene rovnih sistemov, ki se 
nahajajo v lesu, in predstavljata, v kombinaciji z razkrajajočim se lesom,  hrano ličinkam kot 
tudi odraslim hroščem (Hauptman in sod., 2018). Samice v rove izležejo v povprečju po 16 
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jajčec. V laboratorijskih razmerah je za razvoj osebka od jajčeca do hrošča potrebnih 24,9 
dni pri temperaturi 24ºC (Weber in Mcpherson, 1983), v naravi pa mladi hrošči pričnejo 
izletavati približno 55 – 60 dni po napadu drevesa (Oliver in Mannion, 2001). V toplejših 
predelih Amerike vrsta lahko razvije tri generacije letno (Hoffmann, 1941). V Evropi X. 
germanus večinoma razvije le eno generacijo na leto, le iz Italije so poročali, da naj bi vrsta 
razvila dve generaciji letno. Obdobje letenja hroščev v Evropi je med aprilom in avgustom. 
Zimo prebijejo v rovnih sistemih (Hauptman in sod., 2018). 
 
 
2.2 RAZŠIRJENOST VRSTE 
 
Vrsta X. germanus je naravno razširjena v jugovzhodni Aziji (Kirkendall in Faccoli, 2010). 
Leta 1932 je bila prvič najdena v Severni Ameriki, kjer je zdaj prisotna v 28 zveznih državah 
ZDA in v treh provincah Kanade (Gomez in sod., 2018). V Evropi je bila vrsta prvič najdena 
leta 1951 v Nemčiji (Groschke, 1953). Od tam se je začela počasi širiti tudi v druge evropske 
države in se tako pred letom 2000 pojavila tudi v Švici, Franciji, Avstriji, Belgiji, Italiji in 
na Poljskem. Po letu 2000 je širjenje črnolesnega ambrozijskega podlubnika v Evropi še bolj 
intenzivno (Galko in sod., 2018). Poleg prej omenjenih držav so prisotnost vrste X. germanus 
potrdile tudi Danska, Češka, Hrvaška, Madžarska, Nizozemska, Romunija, Rusija, 
Slovenija, Slovaška, Španija, Švedska, Turčija, Ukrajina in Velika Britanija (Bjorklund in 
Boberg, 2017, Hauptman in sod., 2018).  
 
V Sloveniji smo vrsto prvič odkrili leta 2000 v Solkanu pri Novi Gorici, na evropskem 
pravem kostanju (Castanea sativa Mill.) (Jurc in sod., 2010). Po letu 2008 je bila vrsta 
večkrat ujeta v pasti za spremljanje vektorjev borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner & Buhrer) Nickle), in sicer na lokacijah Brdo pri Kranju, Bitnje pri Kranju in 
Podpeč. Najdenih je bilo tudi še nekaj napadenih dreves. Tako je bil X. germanus odkrit na 
treh drevesih navadne jelke (Abies alba Mill.) v naravnem rezervatu Mali Plac na 
Ljubljanskem Barju in ponovno na pravem kostanju, in sicer na lokacijah Anovec pri 
Krškem in Ajševica pri Novi Gorici. Prvo večjo škodo v Sloveniji so zabeležili pri Lovrencu 
na Pohorju leta 2016 (Hauptman in sod., 2018), kjer so bile napadene večje količine sveže 
posekanega lesa navadne jelke, smreke (Picea abies (L.) H. Karst), rdečega bora (Pinus 
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sylvestris L.), bukve (Fagus sylvatica L.) in gradna (Quercus petraea (Mattuschka Liebl.). 
Spremljanje s pastmi z etanolom v letu 2017 je pokazalo, da je vrsta X. germanus v okolici 
Ljubljane splošno prisotna, kljub temu pa napadenih dreves na območju spremljanja niso 
odkrili (Hauptman in sod., 2018). 
 
V nekaterih evropskih državah se je ta azijski podlubnik že močno namnožil. V obsežnem 
projektu spremljanja saproksilnih hroščev v Avstriji je bila vrsta X. germanus najbolj 
številčena med vsemi ujetimi hrošči. Ujeli so 21.500 osebkov, kar je znašalo 70 % vsega 
ulova (Holzinger in sod., 2014). Belgijski raziskovalci so na jugo-vzhodnem delu Bruslja, 
leta 2001 v obdobju med junijem in avgustom v približno 100 pasteh ujeli 13.618 osebkov, 
kar je predstavljalo 80 % vseh ujetih podlubnikov (Gregorie in sod., 2001). V raziskavi 
naslednjega leta so spremljanje izvajali na dveh lokacijah, vrsta X. germanus pa je 
predstavljala 37 % oziroma 47 % celotnega ulova podlubnikov (Henin in Versteirt, 2004). 
Množično prisotnost črnolesnega ambrozijskega podlubnika so pred nedavnim ugotovili tudi 
v Italiji, kjer so spremljanje ambrozijskih hroščev izvajali v 25 različnih gozdnih sestojih. X. 
germanus je bil prisoten na 24 lokacijah, v skupnem ulovu pa je predstavljal 58,7 % (Rassati 
in sod., 2016). Na Hrvaškem, kjer je vrsta prisotna od leta 2009, so v čistih hrastovih sestojih 
ugotovili, da je X. germanus z 8 % zastopanostjo v pasteh drugi najbolj razširjen podlubnik 
(Franjevič in sod., 2016). 
 
Zaradi evolucijsko prilagojenega načina razmnoževanja je teoretično za razvoj populacije na 
novem ozemlju dovolj že vnos ene same samice. Uspešno naselitev jim omogočajo tudi 
ambrozijske glive, katere prenašajo s seboj in se z njimi hranijo, veliko pa k temu pripomore 
tudi dejstvo, da je vrsta izrazit polifag, kar pomeni, da ima preko 200 različnih gostiteljskih 
vrst, tako listavcev kot iglavcev (Hauptman in sod., 2018). V Evropi je bila vrsta poleg prej 
omenjenih drevesnih vrst (pravi kostanj, navadna jelka, smreka, rdeči bor in graden) najdena 
še na lipah (Tilia spp. L.), brestih (Ulmus spp. L.), drugih vrstah hrasta (Quercus spp. L.), 
belem gabru (Carpinus betulus L.), navadnem orehu (Juglans regia L.), leski (Corylus 
avellana L.) in celo na kiviju (Actinidia deliciosa A.Chev. C.F.Liang & A.R.Ferguson) 
(Galko in sod., 2018). V Italiji, kjer so spremljali številčnost populacij X. germanus v sestojih 
navadnega kostanja, bukve in belega gabra, so ugotovili, da je vrsta najbolj množična v 
sestojih pravega kostanja (Rassati in sod. 2016). Galko in sod. (2018), ki so podobne 
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raziskave izvajali v sestojih smreke, hrasta in bukve na Slovaškem pa predvidevajo, da so za 
vrsto najbolj primerne bukovi sestoji med 500 in 700 m.n.v. Ti naj bi bili bolj primerni kot 
toplejši in bolj suhi nižinski hrastovi gozdovi ter hladnejši submontanski smrekovi gozdovi. 
Do nedavnega je veljalo, da se X. germanus v Evropi pojavlja le do nadmorske višine 500 
m (Bruge, 1995; Henin in Versteirt, 2004). Nedavne raziskave pa so pokazale, da se vrsta 
pojavlja tudi na okoli 900 m.n.v. (Olenici in sod., 2014; Galko in sod., 2018; Hauptman in 
sod., 2019). 
 
 
2.3 EKONOMSKI IN EKOLOŠKI VPLIVI VRSTE 
 
Ambrozijske podlubnike uvrščamo v skupino sekundarnih škodljivcev, kar pomeni, da 
napadajo kakorkoli oslabljeno drevje oziroma sveže posekan les. Kljub temu lahko v tuji 
literaturi najdemo nekaj poročil o napadih vrste X. germanus na domnevno zdravem drevju 
(Weber in McPherson 1984; Oliver in Mannion 2001). Pri tem je potrebno izpostaviti, da 
lahko rastline, ki so podvržene fiziološkemu stresu, zelo dolgo kažejo  povsem zdrav videz, 
vidni simptomi stresa pa se lahko pojavijo šele čez nekaj let. Vsekakor pa prizadete rastline 
izločajo hlapljive s stresom povezane snovi, po katerih ambrozijski podlubniki prepoznajo 
gostitelje primerne za naselitev (Ranger in sod., 2010; Ranger in sod., 2016).  
 
V Severni Ameriki, je ta podlubnik eden najpomembnejših škodljivcev v okrasnih in 
gozdnih drevesnicah (Ranger in sod., 2010). Napada različne drevesne in grmovne vrste, pri 
čemer pa napad ne pomeni vedno propad drevesa, je pa zato pogosto zmanjšana njegova 
estetska vrednost in prirastek (Ranger in sod., 2016). V zadnjem obdobju X. germanus 
povzroča vse večje škode tudi v nasadih jablan v okolici New Yorka (Agnello in sod., 2016). 
 
V Evropi so škode, ki jih povzroča X. germanus, manjše kot v Ameriki. Tako sta Lakatos in 
Kajimura (2007) označila vrsto X. germanus kot sekundarnega škodljivca, ki ne povzroča 
izrazitih škod. V Evropi je bilo sicer zabeleženih že nekaj napadov v gozdnih sestojih (Henin 
in Versteirt, 2004), vendar se domneva, da je bilo v vseh primerih napadeno drevje predtem 
že oslabljeno. Še največje škode ta vrsta povzroča z napadom na sveže posekan les (Galko 
in sod., 2019). Tako je bil leta 1995 v Švici ugotovljen napad na 20.000 m³ posekanega 
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okroglega lesa smreke (Picea abies) in jelke (Abies alba). Škoda je v tem primeru znašala 
približno 1 milijon švicarskih frankov (Graf in Manser, 2000). Kot smo že omenili, tudi v 
Sloveniji večjih poškodb na drevju še nismo zabeležili (napadena so bila le posamezna 
drevesa), večjo škodo pa je vrsta povzročila v Lovrencu na Pohorju, ko je napadla hlodovino, 
skladiščeno ob gozdni cesti (Hauptman in sod., 2018). Za napad je zelo primerno tudi v 
ujmah poškodovano drevje (Jurc in sod., 2010), tako tudi Ranger in sodelavci (2016) 
predvidevajo, da lahko pričakujemo povečanje napadov in številčnost ambrozijskih 
podlubnikov, zaradi vse bolj pogostih ekstremnih vremenskih dogodkov. 
 
Ambrozijski podlubniki les poškodujejo z izdelovanjem rovnih sistemov (Slika 3), dodatno 
pa napaden les razvrednotijo ambrozijske glive, ki les obarvajo. Poleg ambrozijskih gliv pa 
lahko hrošči v gostitelja vnesejo tudi patogene glive, kot so vrste iz rodu Fusarium 
(Frigimelica in sod., 1999), ki dodatno oslabijo oziroma pospešijo propad gostitelja 
(Hauptman in sod., 2018). 
 
 
Slika 3: Črvine paličastih oblik (foto: Hauptman, 2018). 
 
Xylosandrus germanus je v Evropi zelo invazivna vrsta, ki se lahko hitro širi in lokalno 
močno namnoži. Na več lokacijah v Evropi je bilo že ugotovljeno, da so populacije X. 
germanus bolj številčne od populacij avtohtonih podlubnikov (Gregoire, 2001; Holzinger in 
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sod., 2014; Rassati in sod., 2016). Ker se ekološka niša te vrste prekriva z ekološkimi nišami 
različnih avtohtonih podlubnikov, nekateri raziskovalci predvidevajo, da bi X. germanus, 
zaradi medvrstne kompeticije za naselitev na ustreznih delih gostiteljskih rastlin, lahko 
negativno vplival na avtohtone vrste podlubnikov (Henin in Versteirt, 2004; Bouget in 
Noblecourt, 2005). 
  
 
2.4 SPREMLJANJE VRSTE 
 
Za spremljanje ali lovljenje ambrozijskih podlubnikov je uporabnih več vrst pasti. Uspešnost 
ulova naj ne bi bila pogojena z obliko ali materialom izdelane pasti, temveč je odvisna od 
uporabe različnih sredstev za privabljanje hroščev, od hitrosti izhlapevanja atraktantov, 
strukture in vrstne sestave gozda, postavitve pasti, dostopnosti gostiteljskih rastlin … (Jurc 
in sod. 2017). Za spremljanje podlubnikov v Sloveniji najpogosteje uporabljamo režaste 
pasti tipa Theysohn®. Omenjen tip pasti se lahko uporablja tudi za spremljanje 
ksilomicetofagnih podlubnikov (Markalas in Kalapanida, 1997), vendar pa se v zadnjem 
času bolj uporabljajo lijakaste pasti tipa Lindgren (Galko in sod., 2014; Rassati in sod., 2016) 
in različne križne barierne pasti (Gregoire, 2001; Franjević in sod., 2016). Uporabne in 
podobno učinkovite kot komercialne pasti so tudi doma narejene pasti iz odpadnih plastenk 
tipa Baker (Oliver in sod., 2004). Pasti iz plastenk so za spremljanje vrste X. germanus 
uporabili tudi v nedavni raziskavi na Slovaškem (Galko in sod., 2019).   
 
Standardni atraktant za privabljanje ambrozijskih podlubnikov je etanol. Običajno se 
uporablja 75 – 95 % čistosti. Uporablja se lahko tudi denaturiran etanol, ne pa drugi 
komercialno dostopni alkoholi (Oliver in sod., 2004; Ranger in sod., 2016). Učinkovitost 
privabljanja vrste X. germanus naj bi se še povečala, če etanolu dodamo α-pinen, vendar ne 
vedno (Miller in Rabaglia, 2009).   
 
Pomembna je tudi uporaba lovnih nastav. Prvotni namen lovnih nastav je preprečevanje 
namnožitve podlubnikov, uporabne pa so tudi za spremljanje prisotnosti in številčnosti 
podlubnikov, kot tudi spremljanje razvoja vrste. Da bi bila uporaba lovnih nastav smiselna, 
je potrebno preprečiti, da bi podlubniki zapustili deblo in se širili naprej v sestoju. Zato je 
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potrebno hrošče v lovni nastavi pravočasno uničiti z lupljenjem, mletjem ali sežigom (Jurc 
in sod., 2017). Glede na to, da vrsta X. germanus naseljuje dele gostiteljev najrazličnejših 
premerov (Hauptman in sod. 2018), bi se lahko uporabljajo različne tipe lovnih nastav. Še 
posebej učinkovito hrošče X. germanus privabljajo debelca prepojena z etanolom (Ranger 
in sod., 2012; Ranger in sod., 2016). Lahko pa za monitoring uporabimo tudi različne 
gostiteljske rastline, ki jih za namene privabljanja ambrozijskih podlubnikov izpostavimo 
različnim stresom, ali pa v njih injiciramo etanol (Ranger in sod., 2013; Ranger in sod., 
2015).  
 
 
3 NAMEN NALOGE, CILJI, HIPOTEZE 
 
Poglavitni cilj naše naloge je bil potrditi prisotnost in ugotoviti številčnost populacije X. 
germanus v revirju Šentvid (Krajevna enota Škofljica). Eden od ciljev naloge je bil tudi ta, 
da spremljanje vrste X. germanus izvedemo s pastmi, ki smo jih izdelali sami. Pri tem smo 
preizkušali učinkovitost treh različnih atraktantov (etanol, denaturiran etanol, kombinacija 
etanola z in α-pinena).  
 
Zastavili smo si naslednje delovne hipoteze: 
• Vrsta X. germanus je prisotna v revirju Šentvid (KE Škofljica). 
• Vrsta X. germanus bo v ulovu najštevilčnejša med ksilemicetofagnimi podlubniki. 
• Doma izdelana past iz plastenk je z uporabo primernega atraktanta primerna za 
spremljanje vrste X. germanus, 
• Etanol in denaturiran etanol enako učinkovito privabljata vrsto X. germanus, z 
dodatkom α-pinena pa se ulov te vrste v past poveča. 
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4 METODE DELA 
 
4.1 OPIS OBMOČJA 
 
Območje raziskave se nahaja v območni enoti Ljubljana (Slika 4), krajevni enoti Škofljica 
in natančneje v revirju Šentvid. Ta meri 6 047 ha (ZGS). Lokacije pasti se nahajajo v vaseh 
Velike Češnjice in Veliki kal.  
 
Slika 4: Revir Šentvid (Vir: Pregledovalnik ZGS) 
 
 
 
Na tem območje so opazne izrazite značilnosti dinarsko kraškega sveta. Podlaga je 
apnenčasta, tla so rjava pokarbonatna. Relief je razgiban, prepreden s številnimi manjšimi 
kraškimi jamami. Revir Šentvid leži na meji med osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Tu je 
zmerno celinsko podnebje, za katerega so značilna vroča poletja in hladne zime. Območje 
leži na nadmorski višini okrog 320 m (Stanje…, 2000). Letno na tem delu pade v povprečju 
1200 mm padavin, povprečna letna temperatura znaša 11 ºC (Arhiv, ARSO). 
 
Po hudem žledolomu leta 2014 v Sloveniji, tudi to območje ni ostalo neprizadeto. Zato je 
ponekod v gozdu še vedno moč opaziti ostanke polomljenega drevja, čeprav so lastniki v 
večji meri izvedli sanacijo po ujmi. Tako so ti gozdovi postali zelo primerno okolje za razvoj 
različnih sekundarnih škodljivih organizmov. 
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4.2 GOZDNI SESTOJI 
 
Gozdovi so mešani. Prevladujejo bukovi gozdovi (Fagus sylvatica), z veliko primesjo hrasta 
(Quercus petraea), smreke (Picea abies) in belega gabra (Carpinus betulus). Splošna 
drevesna sestava na tem območju je pestra, saj so v gozdu prisotni tako trdi in plemeniti 
listavci, kot tudi rdeči bor (Pinus sylvestris) in jelka (Abies alba) med ostalimi iglavci. 
Najdemo lahko celo manjšinske drevesne vrste, od katerih je najpogostejša divja češnja 
(Prunus avium L.), (Tabela 1). Ponekod rastejo čisti enodobni smrekovi sestoji, ki pa so 
manjših velikosti. 
 
Gozdne združbe, ki so najpogosteje prisotne na raziskovalnem območju so Querco-fagetum, 
Hacquetio-fagetum in Querco-carpinetum.  Ta poraščajo gričevja in hribovja do nadmorske 
višine okrog 600m. Relief je blagi, s srednje strmimi nakloni, s približno 30 % skalovitostjo 
(Marinček in sod., 2002). Povprečna lesna zaloga v sestojih znaša 250-300 m³/ha (ZGS, 
2019).  
 
Preglednica 1: Podatki o sestojih v katerih smo izvajali poizkus. 
LESNA ZALOGA IN DELEŽ DREVESNIH VRST NA LOKACIJAH S PASTMI 
 KOORDINATE Lesna 
zaloga 
(m³/ha) 
Smreka 
(%) 
Jelka 
(%) 
Bor 
(%) 
Bukev 
(%) 
Hrast 
(%) 
Drugi 
trdi 
listavci 
(%) 
LOK 
1 
GKY: 488860 
GKX: 91084 
257 60 9 3 20 5 3 
LOK 
2 
GKY: 488903 
GKX: 91650 
303 63 0 8 23 4 3 
LOK 
3 
GKY: 489241 
GKX: 92386 
311 5 0 0 28 34 33 
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4.3 IZDELAVA PASTI 
 
Za izvedbo celotnega poizkusa, smo izdelali 12 pasti (Slika 5). Vsaka past je bila izdelana 
iz ene dvo litrske in ene pol litrske plastenke. Vrhove obeh pokrovčkov plastenk smo 
izrezali, ter jih z lepilnim trakom zlepili skupaj, tako da smo dobili kratko cev z navojem 
(Slika 6), ki je povezovala obe plastenki. V večjo plastenko, ki se je nahajala zgoraj, smo z 
nožem izrezali pravokotno režo velikosti 8 × 15 cm, ki je služila kot odprtina, skozi katero 
so v past prileteli hrošči. Manjša plastenka je predstavljala spodnji del pasti. Vsebovala je 
100 ml etilen glikola (konzervans) in je služila kot zbiralnik za ujete hrošče. 
 
  
Slika 5: Postavljena past na lokaciji 1 (foto: T. 
Hauptman) 
Slika 6: Spoj obeh plastenk skupaj 
 
Vsak set dveh plastenk smo z žico pritrdili na lesen količek, dolžine 1,2 m. Znotraj večje 
plastenke, smo pritrdili merilno posodico, ki smo jo napolnili z etanolom (tri pasti) oziroma 
denaturiranim etanolom (tri pasti). Tri pasti smo opremili z dvema posodicama, in sicer eno 
merilno z etanolom, in drugo z α-pinenom. Pokrovčke merilnih posodic smo naluknjali, tako 
da so atraktanti lahko izhlapevali in privabljali hrošče. Tri pasti, ki so služile kot kontrola, 
merilnih posodic z atraktanti niso imele. 
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4.4 OPIS POSKUSA 
 
Spremljanje vrste X. germanus, smo izvajali v zasebnih gozdovih, zato smo pred začetkom 
pridobili dovoljenja vseh lastnikov za postavitev pasti. Raziskavo smo izvajali v treh gozdnih 
sestojih. Razdalja med sestojem na prvi lokaciji in drugi lokaciji je znašala približno 600 m, 
med sestojem druge in tretje lokacije pa približno 850m. V vsakem od treh sestojev smo 
postavili 4 pasti (Slika 7). Eno past z etanolom, eno z denaturiranim etanolom, eno s 
kombinacijo etanola in α-pinena ter kontrolno past brez atraktanta. Medsebojna razdalja 
pasti v posameznem sestoju je bila približno 50 m. Na mestih postavitve (Slika 8), smo pazili, 
da past nismo postavili na zaraščene površine, ker bi bil nalet podlubnikov v tem primeru 
otežen. Ravno tako smo pazili, da past ni bila postavljena na preveč odprt del gozda, ker bi 
v sončni pripeki privedlo do prevelikega izhlapevanja atraktantov. 
 
 
Slika 7: Lokacije pasti (Atlas okolja, 2019) 
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Slika 8: Postavljanje pasti (Foto: T. Hauptman) 
 
Spremljanje je trajalo 8 tednov. Pasti smo postavili 26.4.2017, s spremljanjem pa smo 
zaključili 20.6.2017. Pasti smo praznili enkrat tedensko, ulov smo shranjevali v steklene 
kozarce, zbirne posode pa napolnili s svežim etilen glikolom. Vsakih 14 dni, smo v vsakem 
od treh sestojev zamenjali lokacije posameznih pasti, tako da je bila vsaka od pasti v 
celotnem obdobju spremljanja, na vsakem od štirih lokacij v sestoju. 
 
 
4.5 IZHLAPEVANJE ATRAKTANTOV 
 
Ob tedenskem praznjenju ulova smo preverjali količino izhlapelega etanola. To smo 
ugotavljali s pomočjo merilnih skal na posodicah, v katerih se je etanol nahajal. Odčitane 
vrednosti smo zapisovali, kasneje pa izračunali povprečne vrednosti izhlapevanja (Slika 9). 
Hitrost izhlapevanja je bila odvisna od temperatur, vetra in obsijanosti lokacij s soncem. 
Povprečno tedensko izhlapevanje na prvi lokaciji je bilo 4,5 ml, na drugi lokaciji 4,3 ml ter 
na tretji lokaciji 4,1 ml. 
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Slika 9: Prikaz povprečne količine izhlapevanja etanola po lokacijah 
 
 
4.6 DELO V LABORATORIJU 
 
Vse steklene kozarce z zbranim ulovom, smo prenesli v Laboratorij za varstvo gozdov, 
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF. Vsebino v kozarcu smo precedili, tako 
da smo ločili glikol in ujete žuželke. Ulov smo iz cedila prestavili v plitvo stekleno posodo 
s širokim dnom, v kateri smo lažje sortirali osebke ter jih po rodovih in družinah prestavljali 
na papirnate brisačke. Determinacijo hroščev (Coleoptera) smo izvedli z uporabo lupe 
Olympus SZX 12 in različnih determinacijskih ključev (Grüne, 1979; Pfeffer, 1995; Faccoli, 
2008; Faccoli in sod., 2009). Vse podlubnike (Curculionidae: Scolytinae) smo determinirali 
do vrste, ostale hrošče pa do družine. Vzorce bomo preparirali in shranili v BFG – 
Entomološka zbirka Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdna vire. 
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5 REZULTATI 
 
5.1 ULOV HROŠČEV 
 
Skupno smo ujeli 12.720 hroščev iz 33 različnih družin (Tabela 2). V ulovu je močno 
prevladovala družina rilčkarjev (Curculionidae), v katero spadajo tudi podlubniki 
(Scolytinae). Rilčkarji so predstavljali 94,58 % ulova vseh hroščev. Od ostalih družin so bile 
v ulovu najbolj številčne Staphylinidae (1,17 %), Monotomidae (1,09 %) in Salpingidae 
(0,99 %).    
 
Preglednica 2: Skupni ulov različnih družin hroščev (Coleoptera) v pasti z različnimi atraktanti 
 DENAT. 
ETANOL 
ETANOL 
ETANOL +  
α-PINEN 
KONTROLA SKUPAJ 
Anthribidae 1 2 0 4 7 
Anobiidae 0 1 0 2 3 
Biphyllidae 17 8 0 0 25 
Cantharidae 0 0 0 1 1 
Cerambycidae 1 2 0 0 3 
Cerylonidae 3 3 1 0 7 
Cisidae 0 2 0 0 2 
Coccinellidae 0 2 0 0 2 
Cleridae 1 0 5 0 6 
Cryptophagidae 0 0 1 1 2 
Cucujidae 4 3 3 1 11 
Curculionidae 3666 4186 3883 296 12.031 
Dermestidae 1 0 0 1 2 
Erotylidae 0 1 1 0 2 
Elateridae 2 7 4 2 15 
Eucnemidae 0 0 0 1 1 
Histeridae 0 1 4 0 5 
Laemophloeidae 2 1 0 0 3 
Latrididae 5 8 7 4 24 
Leiodidae 3 1 0 10 14 
Monotomidae 30 1 108 0 139 
Melandrydae 1 0 0 0 1 
Melyridae 2 0 1 3 6 
Moredellidae 5 2 3 5 15 
Mycetophagidae 21 14 6 0 41 
    Se nadaljuje  
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nadaljevanje preglednice 2      
 DENAT. 
ETANOL 
ETANOL 
ETANOL +  
α-PINEN 
KONTROLA SKUPAJ 
Nitidulidae 5 1 52 6 64 
Salpingidae 70 29 25 2 126 
Scarabaeidae 0 1 0 0 1 
Silvanidae 1 0 1 0 2 
Sphindidae 0 1 0 0 1 
Staphylinidae 50 29 45 25 149 
Tenebrionidae 0 0 1 0 1 
Trogositidae 7 1 0 0 8 
SKUPAJ HROŠČI:     12.720 
 
 
5.2 ULOV PODLUBNIKOV 
 
Skupaj smo ujeli 12.025 osebkov podlubnikov (Scolytinae), kar je predstavljalo 94,53 % 
celotnega ulova hroščev. Prevladovale so ksilomicetofagne vrste (Tabela 3), njihov delež v 
celotnem ulovu podlubnikov je znašal 98,34 %. Ciljna vrsta spremljanja, tujerodni črnolesni 
ambrozijski podlubnik X. germanus, je predstavljala 90,09 % celotnega ulova hroščev 
oziroma 95,30 % celotnega ulova podlubnikov.   
 
Od avtohtonih vrst ksilomicetofagnih podlubnikov sta bila v ulovu najbolj številčna vrtni 
lesar (Anisandrus dispar (Fabricius, 1792)) in vrsta Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 
1837). Obe vrsti sta se v pasti z etanolom oziroma denaturiranim etanolom lovili bolje kot v 
pasti z etanolom, ki jim je bil dodan α-pinen. Med floemofagnimi vrstami je močno 
prevladoval kosmati smrekov lubadar (Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837)). Večina 
osebkov te vrste se je ulovila v pasti s kombinacijo etanola in α-pinena.  
 
V ulovu, smo poleg vrste X. germanus, našli še eno vrsto tujerodnega ambrozijskega 
podlubnika, in sicer Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858). Edini osebek se je ulovil v 
past s kombinacijo etanola in α-pinena. 
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Preglednica 3: Ulov ksilomicetofagnih in floemofagnih podlubnikov (Scolytinae) v pasti z različnimi 
atraktanti  
 DENAT. 
ETANOL 
ETANOL 
ETANOL +  
α-PINEN 
KONTROLA SKUPAJ 
KSILOMICETOFAGNI PODLUBNIKI 
Anisandrus dispar 109 107 18 1 235 
Gnathotrichus materiarius 0 0 1 0 1 
Trypodendron domesticum 1 0 0 0 1 
Xyleborinus saxesenii 45 29 6 7 87 
Xyleborus dryographus 11 8 4 4 27 
Xyleborus monographus 8 4 2 0 14 
Xylosandrus germanus 3486 4032 3667 275 11.460 
SKUPAJ     11.825 
      
FLOEMOFAGNI PODLUBNIKI 
Dryocoetes autographus 0 1 154 3 158 
Dryocoetes villosus 0 2 0 0 2 
Hylesinus oleiperda 1 0 0 0 1 
Hylastes sp. 0 1 21 0 22 
Hylurgops palliatus 0 0 3 0 3 
Scolytus intricatus 0 1 0 1 2 
Taphrorychus sp. 4 0 0 4 8 
Tomicus piniperda 0 0 4 0 4 
SKUPAJ         200 
 
SKUPAJ PODLUBNIKI     12.025 
 
 
5.3 ULOV VRSTE X. germanus  
 
Skozi celotno spremljanje smo ujeli 11.460 osebkov črnolesnega ambrozijskega podlubnika 
X. germanus (Tabela 4). Največ hroščev te vrste smo našli v pasteh z etanolom (4.032 
osebkov), nekoliko manj v pasteh s kombinacijo etanola in α-pinena (3.667 osebkov) in 
denaturiranega etanola (3.468 osebkov), pričakovano najmanj pa v kontrolnih pasteh (275 
osebkov) (Slika 10). V kolikor smo v analizo vključili vse tipe pasti, smo s Kruskall Wallisov 
H-testom ugotovili statistično značilne razlike (p<0,001). Mann-Whitney-ev U-test je 
pokazal, da je bil ulov v pasti z atraktanti (etanol, denaturiran etanol, etanol + α-pinen) 
značilno večji (p ≤ 0,001) kot ulov v kontrolne pasti. V kolikor smo kontrolne pasti izpustili 
iz analize, Kruskall-Wallisov H-test značilnih razlik med atraktanti ni pokazal (p=0,708).  
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Slika 10: Ulov vrste X. germanus v pasti z različnimi atraktanti, v treh različnih sestojih 
 
 
Preglednica 4: Ulov vrste X. germanus v pasti z različnimi atraktanti, v treh različnih sestojih  
 
DENAT. 
ETANOL 
ETANOL 
ETANOL +  
α-PINEN 
KONTROLA SKUPAJ 
Sestoj 1 1968 1647 1313 92 5020 
Sestoj 2 270 516 205 24 1015 
Sestoj 3 1248 1869 2149 159 5266 
Skupaj 3468 4032 3667 275 11460 
 
 
Analiza ulova je pokazala značilne razlike med tremi različnimi sestoji (H-test: p=0,01). 
Ulov v sestoju 2 je bil značilno manjši od ulova v sestoju 1 (U-test: p=0,014) in ulova v 
sestoju 3 (U-test: p=0,005), medtem ko razlik v ulovu med sestojema 1 in 3 ni bilo (U-test: 
p=0,98). V sestoju 1 je bil ulov X. germanus največji v pasteh z denaturiranim etanolom, v 
sestoju 2 v pasteh z etanolom, v sestoju 3 pa v pasteh s kombinacijo etanola in α-pinena 
(Slika 10). 
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Slika 11: Skupen ulov hroščev na vseh lokacijah, v različnih obdobjih praznjenja. 
 
Tedenski ulov na lokacijah ni bil konstanten (Slika 11). Opazno je, da je bil ulov najmanjši 
v prvih dveh tednih naše raziskave, najvišji v tretjem tednu, nato pa se je število osebkov v 
ulovu konstantno zmanjševalo do zadnjega tedna praznjenja. Najmanjše število osebkov 
(106) je bilo  v prvem tednu in najvišje število (2.991) v tretjem tednu naše raziskave.  
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6 DISKUSIJA 
 
Z našo raziskavo smo potrdili prisotnost tujerodnega podlubnika X. germanus v revirju 
Šentvid (KE Škofljica). V skupnem ulovu je ta vrsta predstavljala kar 90,09 % celotnega 
ulova hroščev oziroma 95,30 % celotnega ulova podlubnikov. Kljub temu, da je znano, da 
se vrsta lahko na novo naseljenih območjih močno namnoži (Gregoire, 2001; Henin in 
Versteirt, 2004, Holzinger in sod., 2014; Rassati in sod., 2016), tako velikega deleža X. 
germanus v ulovu v naše pasti vseeno nismo pričakovali. Eden od razlogov za tako velik 
delež X. germanus v našem ulovu je vsekakor dejstvo, da smo monitoring izvajali v obdobju 
(26.4.2017 do 20.6.2017) viška pojavljanja te vrste, kar je razvidno iz Slike 12. V kolikor bi 
s spremljanjem zajeli tudi obdobja, ko se vrsta X. germanus ne pojavlja tako množično, bi 
se njen delež v ulovu vsekakor zmanjšal. 
 
 
Slika 12: Ulov vrste X. germanus v križne pasti WitaPrall IntPt (Witasek, Avstrija) z etanolom v okolici 
Ljubljane v letu 2017 (Hauptman in sod., 2019) 
 
V raziskavi smo uporabili pasti, ki smo jih izdelali sami, in sicer različico enostavne pasti 
tipa Baker (Oliver in sod., 2014; Ranger in sod., 2016). Glede na veliko število ulovljenih 
osebkov, lahko potrdimo, da so tudi doma narejene pasti iz odpadnih plastenk lahko 
primerno orodje za izvajanje monitoringa tujerodnih ambrozijskih podlubnikov. Da bi 
primerjali učinkovitost doma narejenih pasti s komercialnimi pastmi, bi morali na isti 
lokaciji istočasno testirali oba tipa pasti, kar pa v naši raziskavi nismo naredili. Vseeno pa 
lahko okvirno primerjavo naredimo z monitoringom, ki je leta 2017 potekal v okolici 
Ljubljane, kjer so uporabljali komercialne pasti WitaPrall IntPt (Witasek, Avstrija), kot vaba 
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pa je služil denaturiran etanol. Na rastiščih, primerljivih z našimi raziskovalnimi ploskvami, 
je povprečni ulov X. germanus v obdobju od 21.4.2017 do 30.6.2017 znašal 156,8 
osebka/past/teden (Hauptman in sod., 2019). Povprečni ulov v naše pasti, če ne upoštevamo 
kontrolnih pasti v nekoliko krajšem obdobju (26.4.2017 do 21.6.2017) je znašal 155,3 
osebkov/past/teden. Kljub temu, da podatki niso povsem primerljivi, lahko na podlagi teh 
rezultatov domnevamo, da so pasti tipa Baker oziroma pasti narejene iz odpadnih plastenk 
res podobno učinkovite kot komercialne pasti. 
   
V raziskavi smo testirali tri različne atraktante, in sicer etanol, denaturiran etanol in 
kombinacijo etanola in α-pinena. Statistično značilnih razlik v ulovu s pastmi z različnimi 
atraktanti nismo ugotovili, je pa res, da smo poskus izvedli z malo ponovitvami, tako težko 
podamo zanesljive zaključke. Kakorkoli, naši rezultati kažejo, da ni večjih razlik v 
učinkovitosti privabljanja vrste X. germanus med testiranimi atraktanti. V praksi to pomeni, 
da za monitoring ni potrebno uporabljati »užitnega« etanola, ki je visoko obdavčen in zato 
dražji kot denaturiran oziroma »neužitni« etanol, prav tako ni potrebno, da denaturiranem 
etanolu dodajamo α-pinen, ki spet predstavlja dodatne stroške.  
 
Dodatek α-pinena je pozitivno vplival na ulov nekaterih floemofagnih vrst (Tabela 3), na 
primer vrst iz rodu Hylastes in kosmatega smrekovega lubadarja (D. autographus), medtem 
ko negativno vplival na ulov najpogostejših avtohtonih ksilomicetofagnih vrst, vrtnega 
lesarja (A. dispar) in vrste X. saxesenii. Na podlagi teh rezultatov bi lahko domnevali, da 
pasti z α-pinenom bolje privabljajo vrste, ki se pojavljajo na iglavcih. Tako se je tudi edini 
osebek tujerodne vrste G. materiarius ujel prav v past, ki je vsebovala α-pinen. Ta vrsta 
izvira iz Severne Amerike, v Evropo pa je bila vnesena leta 1930. V Sloveniji je bila prvič 
odkrita leta 2003 pri popisu favne v protokolarnem objektu Brdo pri Kranju (Geister, 2004), 
kasneje pa je bila večkrat ulovljena v pasti, ki so bile sicer namenjene spremljanju hroščev 
iz rodu Monochamus (Jurc in sod., 2012). Glavni gostitelji tega hrošča so različne vrste 
iglavcev.  
 
Etanol je kemični indikator stresa pri rastlinah (Ranger in sod., 2016). Gre za hlapljivo snov, 
ki jo v večji koncentraciji producirajo predvsem rastline, ki so izpostavljene kakršnemu koli 
stresu, in ki močno privablja vrsto X. germanus in tudi druge ambrozijske podlubnike. 
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Klimetzek in sod. (1986) so ugotovili pozitivno korelacijo med ulovom ambrozijskih 
podlubnikov in količino sproščanja etanola v pasteh. Nekateri raziskovalci (Solom in 
McLean, 1990; Ranger in sod., 2011) pa navajajo, da višje koncentracije etanola lahko 
inhibitorno vplivajo na ulov nekaterih ambrozijskih podlubnikov. Da bi izničili različni vpliv 
etanola na vrste podlubnikov, smo v naši raziskavi uporabili tudi pasti brez atraktantov 
(kontrolne pasti). Tudi v ulovu v kontrolne pasti je močno prevladovala vrsta X. germanus, 
saj je predstavljala 93,2 % vseh ujetih podlubnikov oziroma 75,7 % vseh ujetih hroščev. Ti 
rezultati tako potrjujejo, da je velikost populacije vrste X. germanus na našem raziskovalnem 
območju izjemno velika.   
 
Kljub tako številčni populaciji vrste X. germanus, poškodb drevja na tem območju po nam 
znanih podatkih še ni bilo. Tudi pri našem delu na terenu napadenega drevja nismo odkrili. 
Glede na to, da vrsta napada gostitelje, ki so kakorkoli oslabljeni, predvidevamo, da bi lahko 
škodo povzročila v primeru ekstremnih vremenskih pojavov (npr. suše). Tako bi lahko v 
primeru uresničitve podnebnih scenarijev, ki predvidevajo segrevanje ozračja, najverjetneje 
vrsta X. germanus postala pomemben škodljivec gozdnega drevja. Primeri iz Evrope (Graf 
in Manser, 2000; Bjorklund in Boberg, 2017; Hauptman in sod., 2018; Galko in sod., 2019) 
kažejo, da je trenutno vrsta X. germanus predvsem škodljivec sveže posekanega oziroma v 
ujmah podrtega lesa. Zato se priporoča sveže posekan les čim prej odpeljati iz gozda in ga 
skladiščiti na mestih, ki omogočajo hitro sušenje lesa (Graf in Manser, 2000).  
 
X. germanus v Evropi invazivna vrsta, ki bi lahko po nekaterih napovedih celo izpodrinila 
naravno prisotne podlubnike ali pa zmanjšala njihovo raznovrstnost (Henin in Versteirt, 
2004). Naši rezultati kažejo, da je velikost populacije X. germanus res velika, vendar pa ne 
vemo kakšen je vpliv te vrste na druge vrste podlubnikov, bi pa lahko to ugotavljali z 
monitoringom skozi daljše časovno obdobje (več let) v prihodnje.  
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7 SKLEPI 
 
Z našo raziskavo smo potrdili hipotezo, da je vrsta X. germanus prisotna v revirju Šentvid 
(KE Škofljica). V vseh pasteh skupaj smo namreč ulovili kar 11.460 osebkov.  
 
Potrdili smo tudi drugo hipotezo, v kateri smo domnevali da bo vrsta X. germanus 
najštevilčnejša v ulovu med ksilomicetofagnimi vrstami. Tujerodni črnolesni ambrozijski 
podlubnik X. germanus, je predstavljal 90,09 % celotnega ulova hroščev, 95,30 % celotnega 
ulova podlubnikov in 96,9 % celotnega ulova ksilomicetofagnih podlubnikov. 
 
Naši rezultati so tudi potrdili, da so pasti, izdelane iz plastenk, z uporabo primernega 
atraktanta primerne za spremljanje vrste X. germanus. Ulov v naše pasti je bil primerljiv z 
ulovom v komercialne pasti, ki so se istočasno uporabljale v gozdnih sestojih v okolici 
Ljubljane. 
 
Četrto hipotezo smo potrdili samo delno. Naši rezultati so pokazali, da statističnih razlik v 
ulovu X. germanus med različnimi atraktanti (etanol, denaturiran etanol, kombinacija etanola 
in α-pinena) ni. Tako smo potrdili del hipoteze, ki je predvideval, da etanol in denaturiran 
etanol enako učinkovito privabljata vrsto X. germanus, zavrnili pa del hipoteze, ki je 
predvideval, da bo dodatek α-pinena povečal ulov vrste X. germanus.   
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8 POVZETEK 
 
Ambrozijske podlubnike uvrščamo med najpomembnejše tujerodne invazivne organizme. 
Vrsta Xylosandrus germanus je še posebej uspešna pri prilagajanju na nova okolja po vsem 
svetu. V Sloveniji je bila prvič najdena leta 2000 v okolici Nove Gorice, med letoma 2008 
in 2010 pa je bila vrsta najdena tudi na več lokacijah v okolici Ljubljane. Glavni namen naše 
naloge je bil potrditi prisotnost in ugotoviti številčnost populacije X. germanus v revirju 
Šentvid (Krajevna enota Škofljica).  
 
Za spremljanje ali lovljenje ambrozijskih podlubnikov je uporabnih več vrst pasti. Uporabne 
in podobno učinkovite kot komercialne pasti so tudi doma narejene pasti iz odpadnih 
plastenk tipa Baker, zato smo se odločili, da spremljanje vrste X. germanus izvedemo s 
pastmi, ki smo jih izdelali sami in pri tem preizkusimo različne atraktante. Raziskavo smo 
izvajali v treh gozdnih sestojih. V vsakem od treh sestojev smo postavili 4 pasti. Po ena past 
v vsakem sestoju je bila opremljena z etanolom, po ena z denaturiranim etanolom, po ena s 
kombinacijo etanola in α-pinena, v vsakem sestoju pa smo imeli tudi kontrolno past (brez 
atraktanta). Pasti smo spremljali osem tednov, od 26.4.2017 do 20.6.2017, tedensko 
odvzemali vzorce in preverjali količino izhlapelih atraktantov. Determinacijo ulova smo 
izvedli v Laboratorij za varstvo gozdov, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
BF. 
 
Z našo raziskavo smo potrdili prisotnost tujerodnega podlubnika X. germanus v revirju 
Šentvid (KE Škofljica). Ujeli smo 11.460 osebkov vrste X. germanus, kar je v skupnem 
ulovu predstavljalo kar 90,09 % celotnega ulova hroščev oziroma 95,30 % celotnega ulova 
podlubnikov. Od avtohtonih vrst ksilomicetofagnih podlubnikov sta bila v ulovu najbolj 
številčna vrtni lesar (Anisandrus dispar) in vrsta Xyleborinus saxesenii, od floemofagnih vrst 
pa kosmati smrekov lubadar (Dryocoetes autographus). V ulovu, smo poleg vrste X. 
germanus, našli še eno vrsto tujerodnega ambrozijskega podlubnika, in sicer en osebek 
Gnathotrichus materiarius. Naši rezultati kažejo, da ni večjih razlik v učinkovitosti 
privabljanja vrste X. germanus med testiranimi atraktanti, glede na število ujetih osebkov X. 
germanus pa lahko trdimo, da so tudi doma narejene pasti iz odpadnih plastenk primerno 
orodje za izvajanje monitoringa tujerodnih ambrozijskih podlubnikov. 
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Kljub tako številčni populaciji vrste X. germanus, poškodb drevja na tem območju po nam 
znanih podatkih še ni bilo. Tudi pri našem delu na terenu napadenega drevja nismo odkrili. 
Glede na to, da vrsta napada gostitelje, ki so kakorkoli oslabljeni, predvidevamo, da bi se 
lahko škode zaradi tega škodljivca v prihodnje povečale, predvsem v primerih ekstremnih 
vremenskih pojavov oziroma v primeru uresničitve podnebnih scenarijev, ki predvidevajo 
segrevanje ozračja. 
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